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ABSTRAK 
 
AJENG TRI UTAMI, D1514004, PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN 
DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI 
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO, Tugas Akhir, 
Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 47 Halaman 
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
prosedur perizinan pendirian dan pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo. 
Prosedur perizinan ini adalah tentang ketentuan OJK melalui POJK Nomor 
61/POJK.05/2015 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM yang 
mewajibkan seluruh pihak yang akan mendirikan LKM maupun yang sudah 
berdiri namun belum berbadan hukum untuk segera dilakukan pengukuhan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 
Jenis pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif secara 
langsung dan tidak langsung yaitu memaparkan dan mendiskripsikan tentang 
Prosedur Perizinan Pendirian dan Pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo yang 
sudah dilaksanakan sesuai  prosedur yang benar. Teknik pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara dengan dengan Kepala Bagian IKNB (Industri 
Keuangan Non-Bank), observasi, mengkaji dokumen dan arsip serta perekam. 
Hasil dari pengamatan yang dilakukan pada Kantor OJK Solo  diperoleh 
hasil bahwa prosedur perizinan pendirian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu izin 
usaha LKM baru dengan setor modal tunai dan izin usaha LKM melaui 
pengukuhan dengan setor modal non tunai. Untuk melakukan perizinan pendirian 
terdapat tahapan yang harus dipenuhi sebagai syarat sah melakukan perizinan. 
Tahapan-tahapan tersebut antara lain: LKM yang akan mengajukan permohonan 
izin usaha baru (tunai) maupun melalui pengukuhan (nontunai) datang ke Kantor 
OJK setempat kemudian OJK akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen 
kemudian OJK melakukan analisis Laporan Keuangan (LK) dan persetujuan, jika 
semua dokumen telah benar dan sesuai dengan standar OJK maka LKM akan 
diberi Surat Keputusan (SK) Izin Usaha dari Dewan Komisioner OJK dan Pemda 
berkoordinasi dengan OJK melakukan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan 
(LK) kepada LKM agar LKM baru maupun LKM yang sudah dikukuhkan dapat 
melakukan kegiatan dengan baik. Permohonan perizinan yang dilakukan oleh 
LKM di wilayah Solo Raya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 
persyaratan dokumen maupun dalam hal permodalan. Dalam pengamatan ini 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur  perizinan pendirian dan 
pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo sudah dilaksanakan dengan baik sesuai 
dengan persyaratan dokumen maupun dalam hal permodalan. 
 
Kata Kunci : LKM, Perizinan, Prosedur 
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ABSTRACT 
 
AJENG TRI UTAMI, D1514004, THE PROCEDURE OF LICENSING 
MICRO FINANCIAL INSTITUTION (LKM) ESTABLISHMENT AND 
INAUGURATION IN SOLO FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK) 
OFFICE, Final Project, Administration Management Study Program, 
Undergraduate Program, Social and Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas 
Maret University. 2017. 47 pages 
This research aimed to find out the procedure of licensing micro financial 
institution (LKM) establishment and inauguration in Solo Financial Service 
Authority (OJK) office. This licensing procedure pertains to the provision of OJK 
through POJK Number 61/POJK.05/2015 about Business Licensing and LKM 
institution requiring all parties that will establish LKM or those established with 
no-legal enterprise in order to be inaugurated by Financial Service Authority.  
This study was a descriptive qualitative on with direct and indirect 
observation explaining and describing the procedure of licensing LKM 
establishment and inauguration in Solo OJK office had been conducted in correct 
procedure. Techniques of collecting data used were interview with the 
Chairperson of IKNB (Non-Bank Financial Industry) Division, observation, 
document and archive study, and recording.  
From the result of observation on Solo OJK Office, it could be found that 
the procedure of establishment licensing can be divided into 2 (two): New LKM 
business license by depositing cash money and through inauguration by 
depositing non-cash money. To obtain the establishment license, some stages 
should be met as the legal requirement of obtaining license. They included: LKM 
that will apply for new business license (cash) or through inauguration (non-cash) 
coming to the local OJK office, and than OJK will check the document 
completeness, OJK conduct an analysis on Financial Statement (LK) and 
approval; when all of documents have been correct and consistent with standard 
OJK, LKM will be given Business License Decree (SK) by OJK’s Commissioner 
Council and Local Government coordinated with OJK through Financial 
Statement (LK) writing practice to LKM, for new LKM and established LKM to 
undertake its activity well. The application for licensing conducted by LKM in 
Solo Raya area had been conducted well corresponding to the requirement of 
document and capitalization. From this result, it could be concluded that the 
implementation of procedure of licensing micro financial institution (LKM) 
establishment and inauguration in Solo Financial Service Authority (OJK) office 
had been done well corresponding to the requirement of document and 
capitalization.    
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